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昭 和 1 0 年 7 月 7 日 生
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教 授
束 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科
昭 教 授 略 歴
東 北 大 学 農 学 部 水 産 学 科 卒 業
農 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
富 山 県 水 産 試 験 場 技 師
水 産 庁 東 海 区 水 産 研 究 所 利 用 部 農 林 技 官
水 産 庁 東 海 区 水 産 研 究 所 利 用 部 飼 料 研 究 室 長
水 産 庁 研 究 部 研 究 課 研 究 管 理 官
水 産 庁 東 海 区 水 産 研 究 所 保 蔵 部 長
東 北 大 学 農 学 部 水 産 学 科 水 産 利 用 学 講 座 教 授
東 北 大 学 付 属 図 書 館 農 学 分 館 長 ( 併 任 )
学 部 改 組 に よ り 生 物 生 産 科 学 科 水 産 化 学 講 座 教 授
東 北 大 学 農 学 部 生 物 生 産 科 学 科 長 ( 併 任 )
北 海 道 大 学 大 学 院 水 産 学 研 究 科 非 常 勤 講 師 ( 併 任 )
学 部 改 組 に よ り 大 学 院 農 学 研 究 科 資 源 生 物 科 学 専 攻
生 物 資 源 化 学 講 座 ( 水 産 資 源 化 学 分 野 ) 教 授
東 北 大 学 評 議 員 ( 併 任 )















































地 方 自 治 体 等 関 係
イ リ ノ プ オ ー ラ ム 2 1 研 究 会 専 門 家 ( 昭 和 6 2 年 ~ )
生 物 系 特 定 産 業 技 術 研 究 推 進 機 構 出 ・ 融 資 候 補 課 題 選 定 専 門 委 員
( 昭 和 6 2 ~ 平 成 7 年 )
宮 城 県 地 域 活 性 化 懇 談 会 委 員 ( 平 成 元 年 )
宮 城 県 地 域 活 性 化 推 進 検 討 委 員 会 委 員 ( 平 成 2 年 )
福 島 県 農 林 水 産 試 験 研 究 開 発 体 制 総 合 整 備 構 想 検 討 委 員 会
水 産 部 会 長 ( 平 成 2 ・ 3 年 )
財 団 法 人 翠 生 農 学 振 興 会 理 事 ( 平 成 3 年 ~ )
福 島 県 水 産 業 振 興 審 議 会 委 員 ( 平 成 3 年 ~ )
気 仙 沼 ニ ュ ー ・ ア ト ラ ク テ ' プ コ ア 形 成 調 査 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 )
宮 城 県 未 利 用 資 源 有 効 利 用 開 発 事 業 検 討 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 )
岩 手 県 海 洋 開 発 推 進 懇 談 会 委 員 ( 平 成 4 ・ 5 )
全 国 内 水 面 漁 業 協 同 組 合 連 合 会 養 殖 ガ イ ド ラ イ ソ 作 成 検 討 事 業
検 討 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 ~ 6 年 )
気 仙 沼 地 域 特 定 中 小 企 業 集 積 活 性 化 計 画 策 定 委 員 会 委 員 ( 平 成 6 年 )
学 園 都 市 ・ 地 区 基 本 計 画 策 定 調 査 ( 気 仙 沼 地 区 ) 委 員 会 委 員 ( 平 成 6 年 )
財 団 法 人 か き 研 究 所 評 議 員 ( 平 成 7 ~ 1 0 年 )
口 本 学 術 振 興 会 特 別 研 究 員 等 審 査 会 専 門 委 員 ( 平 成 7 ・ 8 年 )
宮 城 県 沿 岸 県 士 軸 形 成 調 査 委 員 会 部 会 長 ( 平 成 8 ~ W 年 )
み や ぎ 「 浜 の 幸 」 味 b し 事 業 構 想 策 定 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 8 ~ 1 0 年 )
日 本 養 魚 飼 料 協 会 高 品 質 配 合 飼 料 開 発 事 業 検 討 会 委 員 ( 平 成 8 年 ~ )
北 海 道 海 洋 り サ イ ク ル 技 術 開 発 検 討 委 員 会 委 員 ( 平 成 9 年 ~ )
岩 手 県 水 産 流 通 加 エ ビ ジ , ン 検 討 委 員 会 委 員 ( 平 成 9 . 1 0 年 )
宮 城 県 農 林 水 産 業 振 興 審 議 会 水 産 部 会 長 ( 平 成 9 年 ~ )
































大 西 登 史 良 ・ 村 山 繁 雄 ・ 竹 内 昌 昭 : コ イ の 消 化 酵 素 活 性 の 摂 餌 後 の 経 時 変 化 一 Ⅱ
消 化 管 , 肝 す い 臓 , 胆 の う ぉ よ び 牌 臓 に 船 け る チ モ ー ゲ ソ 量 の 変 化 . 東 海 水 研 報 ,
7 5 , 3 3 - 3 8  a 9 7 3 )
T .  o n i s h i ,  S .  M u r a y a m a ,  a n d  M .  T a k e u c h i :  c h a n g e s  i n  d i g e s t i v e  e n z y m e  l e v e l s  i n
C a r p  a 丘 e r  f e e d i n g  ・ Ⅲ  R e s p o n s e  o f  p r o t e a s e  a n d  a m y l a s e  t o  t w i c e ・ a ・ d a y  f e e d i n g
B U 1 1 .  J a p .  S O C .  s d .  F i s h 、 , 4 2 , 9 2 1 - 9 2 9  ( 1 9 7 6 )
竹 内 昌 昭 : 飼 料 の 脂 質 レ ベ ル が 7 二 体 脂 の 蓄 積 に お よ ぼ す 影 響 に つ V て . 東 海 水 研
報 , 9 3 , 1 0 3 ・ ・ 1 仭  a 9 7 8 )
竹 内 昌 昭 : コ イ に お け る 脂 質 の 消 化 吸 収 率 に っ し て . 東 海 水 研 報 , 9 3 , 郭 一 6 3
a 9 7 8 )
竹 内 昌 昭 . 石 井 清 之 助 . 小 木 曽 卓 郎 : 飼 料 の ビ タ ミ ソ E 量 が ア ユ の ビ タ ミ ソ E 蓄
積 、 産 卵 お よ び 卵 質 に お よ ぼ す 影 響 . 東 海 水 研 報 , 1 0 4 , Ⅱ 1 - 1 2 2  ( 1 9 8 D
竹 内 昌 昭 . 中 添 純 一 : り ソ 量 の 異 な る 飼 料 で 飼 育 さ れ た コ イ の 脂 質 に つ い て . 日 水
4 7 , 3 4 7 - 3 5 2  ( 1 9 8 D誌
,
大 西 登 史 良 ・ 鈴 木 満 平 ・ 竹 内 昌 昭 : 飼 料 り ソ 量 が コ イ 肝 す し 臓 諸 酵 素 活 性 に 船 よ ぼ
す 影 響 . 日 水 誌 , 4 7 , 3 5 4 - 3 5 7  a 9 8 D
T . 工 刃 a t a n a b e ,  H .  N a n r i ,  S .  s a t o h ,  M .  T a k e u c h i ,  a n d  T .  N o s e :  N u t r i t i o n a l e v a l u a t i o n
O f  b r o w n  m e a l s  a s  a  p r o t e i n  s o u r c e  i n  d i e t s  f o r  r a i n b o w  t r o u t .  N i p p o n  s u i s a n
G a k k a i s h i , 4 9 , 1 0 8 3 - 1 0 8 7  ( 1 9 8 3 )
M .  T a k e u c h i ,  a n d  p a b l o  s .  M a r t e n s :  N u t r i t i o n a l e v a l u a t i o n  o f  c h i l e a n  f i s h  m e a l s  a s
d i e t a r y  p r o t e i n  s o u r c e  f o r  r a i n b o w  t r o u t ,  S 4 1 " 1 0  ξ ' α 1 ' ア d % ι ガ . 1 n t r o d u c t i o n  i n t o  A y s e n
C h i l e  o f  p a C 迂 i c  s a l m o n , 8 , 1 - 1 0  ( 1 9 8 3 )
中 添 純 一 ・ 石 井 清 之 助 ・ 紙 本 洋 志 . 竹 内 昌 昭 : 飼 料 力 戸 テ ノ イ ド が マ ダ イ 幼 魚 の 力
ロ テ ノ イ ド 蓄 積 兆 よ び 体 成 分 に 及 ぽ す 影 響 . 東 海 水 研 報 , Ⅱ 3 , 2 9 - 4 1 ( 1 9 8 4 )
H .  s a 北 0 ,  a n d  M .  T a k e u c h i :  A  s t u d y  o n  a n t i o x i d a t i v e  s u b s t a n c e s  i n  b r o w n  m e a l
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , 5 3 , 5 3 9 - 5 4 0  ( 1 9 8 9 )
渡 辺 武 彦 ・ 杉 井 麒 三 郎 ・ 山 田 充 阿 弥 ・ 衣 巻 豊 輔 ・ 竹 内 昌 昭 . マ グ ロ 頭 部 の 有 用 脂 質
成 分 . 東 海 水 研 報 , 1 2 7 , 6 9 - 8 0  ( 1 9 8 9 )
T .  Y a m a g 口 C h i ,  S .  s a k a k i ,  a n d  M '  T a k e u c h i : 1 d e n t i f i c a t i o n  o f  p l a t e l e t ・ a c t i v a t i n g
f a c t o r  i n  t h e  l y m p h o c y t e s  a n d  t h r o m b o y t e s  f r o m  c a r p  c y つ π ' π 1 ι S  ι α ナ つ i o .  N ゆ P o n
S u i s a n  G a k k a i s h i , 5 6 , 2 1 1 9  ( 1 9 8 9 )
H .  H e n m i ,  M .  H a t a ,  a n d  M .  T a k e u c h i :  R e s o n a n c e  r o m a n  a n d  c i r c u l a  d i c h r o i s m
S t u d i e s  o f  a s t 狂 a n t h i n  a n d / o r  c a n t h a x a n t h i n  i n  s a l m o n  m u s c l e .  N i p p o n  s u i s a n














25M. sato, M. Takeuchi, N. Kanno, E. Nagahisa, and Y. sato : characterization and
Physi010gical role of tauropine dehydrogenase and lactate dehydrogenase from
musde of abalone. Haliotis diSι1ιS hαπ114i, Tohoku J. Agr. Res.,41,83-95 (199の
H. Henmi, M. Hata, and M. Takeuchi: studies on the carotenoids in the muscle of
Salmon-V. comb血ation of astaxanthin and cantaxanthin with bovin seTum
albumin and egg albumin. comp. Biochem. physi01.,98B,609-612 (1991)
M. sato, M. Takeuchi, E. Kanno, E. Nagahisa, and Y. sato: Determination of
Octopine by pre、column auorescence derivatization using benzoin. Biochem
Intern.,23,1035-1039 (1991),
T. Nakano, M. sato, and M. Takeuchi: partial puri丘Cation and properties of
glutathione peroxidase from carp hepatopancreas. comp. Biochem. physi01.,102B,
31-35 (1992)
T. NaRano, K. ono, and M. Takeuchi: Levels of zinc,iron, and copper in the skin
Of abnorma11y pigmented Japanese aounder. Nippon suisan Gakkaishi,58,2207
a992)
T. Nalくano, M. sato, M. Takeuchi: Glutathione peroxidase of 丘Sh. J. Food sd.,57,
1116-1119 (1993)
M. sato, M. Takeuchi, N. Kanno, E. Nagahisa, and Y. sato: purification and
Properties of tauropine dehydrogenase from a red alga, RhodoglosS1ι?11jαつ011iC部"1
Hydrobi010ga,260/261,673-678 (1993)
M. sato, M. Takeuchi, N. Kanno, E. Nagahisa, and Y. sato: Distribution ot opine
dehydrogenases and ladate dehydrogenase activities in marine animals. comp
Biochem. physi01.,106B,955-960 (1993)
M. Takeuchi, Nestor A. Fernandez: Evaluacion de alimen加S argentinos para
tTucha arcoiris・ 1 Evaluacion fisico・quimico. CEAN informe Tecnico,14,1-11
(1993)
Nestor A. Fernandez, M. Takeuchi: Evaluadon de alimentos argentinos para
tNcha arcoiris・Ⅱ Evaluacion bi010gia. CEAN informe Tecnico,14,14-34 (1993)
T. Nakano, M. sato, and M. Takeuchi: superoxide dismutase activity in the skin
Of fish. J. Fish Bi01.,43,492-496 (1995)
T. Nakano, M. watanabe, M. sato, and M. Takeuchi: characterization of catalase
from the seaw'eed p0ゆhy1αプezoe?1Sis. plant sdence,104,127-133 (1995)
T. Nakano, M. sato, and M. Takeuchi: unique molecular properties ofsuperoxide















M .  T o k u d a ,  a n d  M .  T a k e u c h i :  E 丘 e c t s  o f  e x c e s s  d o s e s  o f  a  ・ t o c o p h e r 0 1 0 n  t h e  Ⅱ P i d s
a n d  f u n c t i o n  o f  r a i n b o w  t r o u t  l i v e r .  J .  N u t r .  s c i .  v i t a m i n 0 1 . , 4 1  2 5 - 3 2  ( 1 9 9 5 )
岩 波 浩 充 ・ 山 口 敏 康 ・ 竹 内 昌 昭 : キ タ ム ラ サ キ ウ ニ 消 化 管 よ り 分 離 し た E P A 産 生
菌 の 脂 肪 酸 代 謝 に つ い て . 日 水 誌 , 田 , 2 0 5 - 2 1 0  a 9 9 5 )
M .  s a t o ,  T .  N a k a n o ,  M .  T a k e u c h i ,  T .  K u m a g a i ,  N .  K a n n o ,  E .  N a g a h i s a ,  a n d  Y
S a t o :  s p e c i f i c  d e t e r m i n a t i o n  o t  h i s t a m i n e  i n  f i s h  b y  h i g h  p e r f o r m a n c  l i q u i d
C h r o m a t o g r a p h y  a f t e r  d i a z o  c o u p l i n g .  B i o s c i .  B i o t e c h .  B i o c h e m . , 5 9 , 1 2 0 8 - 1 2 1 0
( 1 船 5 )
T .  N a k a n o ,  M .  T o s a ,  a n d  M .  T a k e u c h i : 1 m p r o v e m e n t  o f  b i o c h e m i c a l f e a t u r e s  i n
f i s h  h e a l t h  b y  r e d  y e a s t  a n d  s y n t h e t i c  a s t 狂 a n t h i n .  J .  A g r i c .  F o o d  c h e m . , 4 3 ,
1 5 7 0 - 1 5 7 3  ( 1 9 9 5 )
実 印 慈 ・ 山 口 敏 康 ・ 竹 内 昌 昭 : ニ オ イ セ ソ サ ー を 用 V た 魚 油 酸 化 度 の 判 定 . 日 食
科 工 誌 , 4 2 , 6 7 フ - 6 8 1  a 9 9 5 )
M .  s a t o ,  T .  N a k a n o ,  M .  T a k e u c h i ,  N .  K a n n o ,  E .  N a g a h i s a ,  Y .  s a t o ,  a n d  Y
K o b a t a k e :  E 丘 e c t s  o f  o c t o p i n e  o n  t h e  s e r u m  c h o l e s t e r 0 1 1 e v e l  o n  r a t s .  B i o s c i
B i o t e c h .  B i o c h e m . , 6 0 , 1 5 4 - 1 5 6  ( 1 9 9 6 )
M .  s a t o ,  T .  N a k a n o ,  M .  T a k e u c h i ,  N .  K a n n o ,  E .  N a g a h i s a ,  a n d  Y .  s a t o
D i s t r i b u t i o n  o f  n e u t o e x c i t o r y  a m i n o  a c i d s  i n  m a r i n e  a l g a e .  p h y t o c h e m i s t r y , 4 2 ,
1 5 9 5 - 1 5 9 7  ( 1 9 9 6 )
山 口 敏 康 ・ 高 橋 尚 史 ・ 中 川 泰 孝 ・ 竹 内 昌 昭 : 画 像 解 析 法 の 魚 体 脂 質 含 有 量 評 価 へ の
適 用 . 日 食 科 工 豆 志 , 4 3 , 1 0 8 6 - 1 0 9 1  a 四 6 )
T .  T o m i t a ,  N .  s a t o ,  T '  A r a i ,  H .  s h i T a i s h i ,  M .  s a t o ,  M '  T a k e u c h i ,  a n d  Y .  K a m i o
B a c t e T i d d a l  a c t i v i t y  o f f e r m e n t e d  h o t ・ w a t e r  e x t T a c t  { r o m  s t e u i a  l e h α 群 d i α 1 1 α  B e r t o n i
t o  w a r d s  e n t e r o h e m o r r h a g i C  五 S c h ι r i c h l ' α ω l i  0 1 5 7 :  H 7  a n d  o t h e r  f o o d ・ b o r n e
P a t h o g e n i c  b a c t e r i a .  M i c r o b i 0 1 . 1 m m u n 0 1 . , 4 1 , 1 0 0 5 - 1 0 0 9  ( 1 9 9 7 )
笑 印 慈 ・ 山 口 敏 康 ・ 佐 藤 實 ・ 竹 内 昌 昭 : ス テ ビ フ の 抗 酸 化 性 . 日 食 科 工 誌 , 4 5 ,
3 1 0 - 3 1 6  ( 1 9 9 8 )
実 印 慈 ・ 山 口 敏 康 ・ 佐 藤 實 ・ 竹 内 昌 昭 : ス テ ビ ア 抽 出 末 の 抗 酸 化 機 構 と 無 機 塩
の 抗 酸 化 性 . 日 食 科 工 誌 , 4 5 , 3 1 7 - 3 2 2 頁  a 9 9 8 )
T .  N a k a n o ,  T .  K a n m u r i ,  M .  s a t o  a n d  M .  T a k e u c h i :  E 丘 e d o f a s t a x a n t h i n  r i c h  y e a s t
( p h a o ' i a  l h o d 0 2 y " 1 α )  o n  o x i d a t i v e  s t r e s s  i n  r a i n b o w  t r o u t .  B i o c h i m i c a  e t
B i o p h y s i c a  A c t a ( i n  p r e s s )
讃 岐 斉 ・ 秦 正 弘 寸 ケ 内 昌 昭 : 魚 介 類 に お け る カ ル シ ウ ム の 含 量 と 分 布 . 日 水 誌













51 M. Tokuda and M. Takeuchi: E丘ects of excess doses of a-tocopher01 0n ⅡPid













10 竹内昌昭:ハマチ用配合飼料の研究における問題点.養魚,5 (9),2-3 (1972)
11 竹内昌昭:石油酵母と養魚飼料.養殖,9 (4), H3-H6,9 (5),1]8-120,9 (6),
105-107,9 (フ),112・・113 Q972)
12 竹内昌昭.コイの栄養性疾病について.養魚、,6 (フ),6-7 a973)
13 竹内昌昭:第10回国際栄養学会における魚類栄養シソポジウムの紹介.日本水資保
協月報,136,6-8 (1975)










竹 内 昌 昭 ■ 0 0 海 里 時 代 を 迎 え て の 養 魚 飼 料 . 日 本 水 資 保 協 月 報 , 1 6 8 , 6 - フ ( 1 9 7 8 )
竹 内 昌 昭 : ア ル ゼ ソ チ ソ の 水 産 業 に つ い て . 水 産 海 洋 研 報 , 3 3 , 2 - 1 0  ( 1 9 7 8 )
竹 内 昌 昭 : 魚 類 の 栄 養 と 養 魚 飼 料 、 遺 伝 , 3 3  ( 1 D , 2 - 1 0  a 9 7 9 )
竹 内 昌 昭 : 養 魚 飼 料 と し て の 石 油 酵 母 開 発 の 現 況 と 見 通 し . か ん 水 , 8 2 , 1 - 6
( 1 9 8 2 )
竹 内 昌 昭 . 養 魚 飼 料 の 開 発 に つ い て . 情 報 の ひ ろ ぱ , 6  ( 5 ) , 2 8 - 3 7  ( 1 9 8 2 )
竹 内 昌 昭 : 配 合 飼 料 の 開 発 に お け る 今 後 の 課 題 . 水 産 の 研 究 , 2  ( 5 ) , 3  a 9 8 3 )
M .  T a k e u c h i :  F i s h  a s  h e a l t h  f o o d  i n  J a p a n . 1 n f o f i s h  M a r 1 鵜 t i n g  D i g e s t ( F A O ) ,
N O . ν 8 4 , 2 6 - 2 8  ( 1 9 8 4 )
竹 内 昌 昭 : か つ 船 節 . 学 校 給 食 広 報 ,  N O . 4 Ⅱ , 5  a 9 8 4 )
竹 内 昌 昭 : 佃 煮 . 同 上 ,  N O . 4 玲 , 8  a 9 8 4 )
竹 内 昌 昭 : イ ワ シ . 同 上 ,  N O ' 4 1 4 , 5  a 9 8 4 ) ,  N O . 4 1 5 , 6  a 9 8 4 )
M .  T a k e u c h i :  p r e s e N a t i o n  o f  t h e  f r e s h n e s s  o f  f i s h  c a t c h e s  i n  f i s h i n g  b o a t s
F a r m i n g  J a p a n , 2 0 , 1 9 - 2 4  ( 1 9 8 6 )
竹 内 昌 昭 : 南 米 チ リ へ の 太 平 洋 サ ケ の 移 植 , さ か な , 3 8 , 1 1 8 - 1 2 3  ( 1 9 8 7 )
竹 内 昌 昭 : 養 魚 飼 料 の 開 発 . さ か な , 4 0 , 2 5 - 2 8  a 9 8 8 )
竹 内 昌 昭 : 魚 介 類 の コ レ ス テ ロ ー ル . 栄 養 と 料 理 , 5 4  ( 8 ) , 1 9 4 - 1 9 9  a 9 8 8 )
竹 内 昌 昭 : 魚 肉 た ん ぱ く 質 の 特 性 . わ か さ , 3 0 , 1 2 - 1 3 ,  a 9 9 3 )
竹 内 昌 昭 : 魚 の ミ ネ ラ ル . き ょ う の 健 康 , 6 3 , 1 6 0 - 1 6 1  a 9 9 3 )
竹 内 昌 昭 . 永 ヤ の 科 学 . わ た し の 健 康 , 1 8  Q D , 1 0 4 - 1 0 5  ( 1 9 9 3 )
竹 内 昌 昭 : 海 か ら の 恵 み と 子 供 た ち の 健 康 , 健 康 教 育 , 1 2 7 , 2 - 5  a 9 9 5 ) .
大 森 迪 夫 ・ 竹 内 昌 昭 ・ 荒 井 永 平 : 女 川 湾 に お け る ギ ソ ザ ケ 給 餌 養 殖 に よ る 環 境 へ の
窒 素 負 荷 . 水 産 の 研 究 , 1 4  ( 6 ) , 5 7 - 6 6  a 9 9 5 ) 、
竹 内 昌 昭 . 今 こ そ , 前 浜 資 源 を ,  M R I R A
, 1 3 , 5  a 9 9 6 )
ユ ー ス レ タ
竹 内 昌 昭 : 品 質 で 勝 負 で き る 養 殖 魚 の 生 産 を . 養 殖 , 3 5  ( フ ) , 3 7  a 9 9 8 )
竹 内 昌 昭 . ヒ ラ メ の 休 色 異 常 と 魚 類 の 抗 酸 化 的 生 体 防 御 機 能 . 東 北 大 学 学 報 , 第









































T.訊7atanabe and M. Takeuchi:1mplications of marine oils and Hpids,in " Marine
Biogenic Lゆids Fats,"(ed by R. G. Ackman), V01.Ⅱ, CRC, Florida,1989,
PP.457-479
T. udagawa, S. sato. M. Takeuchi and B.M. Jenkins: Data and statistics, in
" Biomass Handbook"(ed by o. Kitaniand c.W.亘alD, Gorden and Breach science
















竹 内 昌 昭 . 「 魚 類 の 栄 養 成 分 と そ の 利 用 」 ( 竹 内 昌 昭 編 ) , 恒 星 社 厚 生 閣 , 東 京 ,
1 9 9 0 , 2 7 6 P P
竹 内 昌 昭 : 国 民 生 活 と 加 工 業 , 「 シ ー フ ー ド 新 時 代 」 ( 2 1 世 紀 の 水 産 を 考 え る 会 編 ) ,
成 山 堂 , 東 京 , 1 9 9 4 ,  P P . 4 0 - 5 0
竹 内 昌 昭 : 食 品 と し て の 特 性 , 「 カ キ ・ ホ タ テ ・ ア ワ ビ ー 生 産 技 術 と 関 連 研 究 領
域 一 」 ( 菅 原 義 雄 ・ 森 勝 義 ・ 竹 内 昌 昭 ・ 沼 知 健 一 ・ 松 谷 武 成 編 ) , 恒 星 社 厚 生 閣 ,
東 京 ,  1 9 9 4 ,  P P . 2 3 5 - 2 4 8
竹 内 昌 昭 : 魚 食 と 健 康 , 「 食 と 栄 養 の 健 康 学 」 ( 資 源 協 会 食 品 成 分 調 査 研 究 所 編 ) ,
農 林 統 計 協 会 , 東 京 , 1 9 9 4 ,  P P . 5 8 - 6 3
竹 内 昌 昭 : 海 か ら の 恵 み 一 魚 食 に 新 し い 機 能 を 求 め て ー , 「 く ら し と バ イ オ サ イ
エ ソ ス 」 ( 東 北 地 区 大 学 放 送 公 開 講 座 編 ) , 東 北 大 学 教 育 学 部 付 属 大 学 教 育 開 発 セ ソ






1  栄 養 学 . 食 品 学 . 健 康 教 育 研 究 会 編 : 「 食 品 ・ 栄 養 ・ 健 康 用 語 辞 典 」 , 同 文 書 院 ,
東 京 , ] 9 8 6 , フ 7 1 P P . , ( 分 担 )
2 日 本 食 品 工 業 学 会 編 . 「 新 版 食 品 工 業 総 合 事 ・ 典 」 , 光 琳 , 東 京 , 1 9 船 , 1 4 6 7 P P . ,
( 分 担 )
3  芦 澤 正 和 ・ 梶 浦 ・ 一 郎 ・ 平 宏 手 Π ・ 竹 内 昌 昭 ・ 中 井 博 康 監 修 : 「 食 品 図 鑑 」 , 女 子 栄
養 大 学 出 版 部 , 東 京 , 1 9 9 5 , 4 9 5 P P . , ( 分 担 )
4  芦 澤 正 和 ・ 梶 浦 ・ 一 郎 ・ 平 宏 和 ・ 竹 内 昌 昭 ・ 中 井 博 康 監 修 : 「 食 品 図 鑑 一 新 規
食 品 編 」 , 女 子 栄 養 大 学 出 版 部 , 東 京 , 1 9 9 7 , 1 6 4 P P . , ( 分 担 )
5  竹 内 昌 昭 ・ 山 澤 正 勝 ・ 藤 井 建 夫 編 . 「 水 産 食 品 の 事 典 」 , 朝 倉 書 店 , 東 京 , ( 印 刷 中 ) ,
( 分 担 )
2
錦 鯉 の 「 餌 」 を 考 え る ー よ り 良 き 飼 育 管 理 の た め に ー ( 能 勢 健 嗣 ・ 竹 内 昌 昭 ・ 小
西 利 勝 ・ 大 西 七 郎 ・ 馬 場 紘 平 ) . 鱗 光 , 1 9 8 0 年 5 月 号 ~ 1 9 8 1 年 2 月 号
水 産 加 工 と バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー ( 竹 内 昌 昭 = 司 会 ・ 貝 沼 圭 二 ・ 渡 辺 悦 生 ・ 鈴 木 た ね
子 . 藤 田 孝 夫 ) . 水 産 の 研 究 , フ ( 5 ) , 1 6 ~ 2 9 , フ ( 6 ) , 1 6 ~ 3 1  ( 1 9 8 8 )
談 会
? ?
